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主要年度ソ連邦国家豫算収入 （単位10億留）
四九
年 度 11931 1932 t 1936 1937 I 1944 194511951 1952 1953 (計195画4） 
取引税 11. 7 19. 6 65. 8 75. 9 94.9 123.1247.8 246.9 243.6 234.3 
(96) (46.4)(51.6) (69. 7)(69.6) (35. 3)(40. 8) (52. 7)(49. 7)(45.1)(41. 0) ゜
利潤96 税 2.2 2.0 5.3 9.4 21. 4 16. 9 48. 0 58. 5 70. 3 92. 8 
（） (8. 7) (5. 3) (5. 6) (8. 5) (8. 0) (5. 6) (10. 2) (11. 7) (13. 0) (16. 2) 
国民の直接租 1. 6 2.4 3.8 4.0 37.0 39.8 42.9 47.4 46.1 45.7 
（彩） (6.3) (6.3) (4.0) (3.7) (13.8)(13.2) (9.1) (9.5) (8.5) (8.0) 
国 債 3.3 3.9 4.9 5.9 32.6 29.0 36.8 42.6 28.0 28.0 
(9, る） (13.1)(10.3) (5.2) (5.4) (12.1) (9,6) (7.9) (8.5) (5.2) (4.9) 
社会（彩保） 険 2.2 3.6 8.9 6.6 9.0 10.4 21. 4 21. 9 23. 2 24. 7 (8.7) (9.5) (9.4) (6.0) (3.3) (3.4) (4.5) (4.4) (4.3＊ ) (4.3) 
その他 4.2 6.5 5.7 7.6 73.8 82.8 73.4 80.4 128.5 147.0 ＊
（％） (16.7)(17.1) (6.0) (7.0) (27.5)(27.4) (15.6)(16.2)(23.8)(25.6) 
牧入合計 25.2 38.0 94.4 109.3 268.7 302.0 470.3 497.7 539.7 ＊572.＊ 5 
対率前年度（彩噌加） (81) (51) (26) (16) (32) (12) (11) (6) (8) (6) 
企業留保利潤 3.8 4.6 8.9 7.6 3.0 2.0 26.9 25.0 19.0 30.6 
対予算(96牧)入率 (15.1)(12.1) (9. 4) (7. 0) (1.1) (0. 7) (5. 7)⑮ . 0)(3. 5_) (5. 3) 
（ホルツマソ「前褐書」 217ペー ジ、 222ページより抜率）
1953年、 54年度における噌加は、ソヴェ＇卜予算会計方式の変更によるもの
である。
（記）先にあげた予算牧入細目に夫々該当するような数字は、未だ一度も発表さ
れていない。
(*) 
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